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Kurniati, Faridah. (2012). Hubungan antara Stres dengan Burnout pada Mahasiswa 
Fakultas Psikologi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim 
Malang. Skripsi. Pembimbing: Dr. H. Ahmad Khudori Soleh, M.Ag 
Keyword: stres, burnout 
Stres merupakan hal yang melekat pada kehidupan yang dapat dialami siapa saja 
dalam kadar yang berbeda. Begitu juga mahasiswa. Dunia perkuliahan biasanya 
cukup identik dengan mahasiswa dan tugas-tugas kuliah dan lain sebagainya dengan 
tingkat kesulitan masing-masing yang dapat menjadi stressor. Selain itu,  stres juga 
dapat dikarenakan cara pengajaran, penyesuaian diri, hubungan sosial, pribadi, 
ekonomi, dan lain sebagainya sehingga dapat mempengaruhi hasil belajar yang 
kurang maksimal. Burnout adalah suatu perasaan  putus asa dan tidak berdaya yang 
diakibatkan oleh stres yang berlarut-larut. Burnout menjadikan penderitanya 
mengalami gejala seperti kelelahan emosional, putus asa, penarikan diri dari 
lingkungan sosialnya, tidak merasa puas dengan karyanya sendiri. Penelitian ini 
menjawab rumusan masalah sebagai berikut: bagaimana tingkat stres pada 
mahasiswa Fakultas Psikologi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, bagaimana 
tingkat burnout pada mahasiswa Fakultas Psikologi UIN Maulana Malik Ibrahim 
Malang, dan apakah ada hubungan antara stres dengan burnout pada mahasiswa 
Fakultas Psikologi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. 
Penelitian ini dilakukan dengan tujuan: (1) untuk mengetahui tingkat stres pada 
mahasiswa Fakultas Psikologi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. (2) untuk 
mengetahui tingkat burnout pada mahasiswa Fakultas Psikologi UIN Maulana 
Malik Ibrahim Malang. (3) untuk mengetahui adanya hubungan antara stres dengan 
burnout pada mahasiswa Fakultas Psikologi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. 
Rancangan penelitian ini adalah korelasional kuantitatif. Variabel bebas penelitian 
ini adalah stres (X) dan variabel terikatnya adalah burnout (Y). Populasi pada 
penelitian ini adalah seluruh mahasiswa Fakultas Psikologi UIN Maulana Malik 
Ibrahim Malang yang masih aktif pada tahun ajaran 2011- 2012 (796 mahasiswa) 
dan diambil 10% dari populasi sebagai sampel (80 mahasiswa). Sampel diambil 
menggunakan teknik sampel random. Reliabilitas, validitas dan analisa data korelasi 
Product Moment dari Pearson menggunakan bantuan komputerisasi SPSS 15.0 For 
Windows. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat stres mahasiswa Fakultas Psikologi 
UIN Maulana Malik Ibrahim Malang pada 80 responden pada kategori rendah 
sebesar 0% dengan frekuensi 0 responden, kategori sedang sebesar 3,8% dengan 
frekuensi 3 responden, dan kategori tinggi sebesar 96,2% dengan frekuensi 77 
responden. Sedangkan tingkat burnout pada responden yang sama, seluruhnya 
berada pada kategori tinggi, yaitu sebesar 100% dengan frekuensi 80 responden. 
Pada ketegori rendah dan sedang memperoleh prosentase yang sama yaitu sebesar 
0% dengan frekuensi 0 responden. Nilai koefisien korelasi (r) = 0,686; p = 0,000 
dengan jumlah sampel 80 responden. Berarti hipotesis diterima dan ada hubungan 
positif yang signifikan antara stres dengan burnout. Semakin tinggi stres maka 
semakin tinggi pula tingkat burnout pada mahasiswa Fakultas Psikologi UIN 




Kurniati, Faridah. (2012). The Relationship between Stress and Burnout in the 
Students of Faculty of Psychology. State Islamic University (UIN) Maulana Malik 
Ibrahim Malang. Thesis. Advisor: Dr. H. Ahmad Khudori Soleh, M.Ag 
Keyword: stress, burnout 
Stress is inherent in life which be experienced by anyone in any different levels. It 
happens in students as well. University students are usually quite identical with 
lectures and assignments and other which each level of difficulties can be a 
stressor. Moreover, stress can also exist due to the way of teaching, adaptation, or 
social, personal and economic relationships, that affect the results of study which 
is not maximum. Burnout is a feeling of hopelessness and helplessness caused by 
prolonged stress. Burnout makes the sufferers experience kinds of indication such 
as emotional tiredness, hopelessness, self isolation from social environment, and 
dissatisfactory on one’s work. This study answers the following research 
problems: how is the students level in Faculty of Psychology UIN Maulana Malik 
Ibrahim Malang, how is students burnout level in Faculty of Psychology UIN 
Maulana Malik Ibrahim Malang, and is there a relationship between stress and 
burnout is students of Faculty Psychology UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. 
This research is conducted with the aim of: (1) determine the students stres level 
in Faculty of Psychology UIN Maulana Malik Ibrahim Malang (2) determine the 
students level of burnout in Faculty of Psychology UIN Maulana Malik Ibrahim 
Malang (3) to determine the relationship between stress and burnout in Faculty of 
Psychology UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. 
The design of this study is quantitative correlation. The independent variable of 
this study is stress (X) and the dependent variable is burnout (Y). The population 
in this study were all students from Faculty of Psychology UIN Maulana Malik 
Ibrahim Malang who are still active in the academic year 2011-2012 (796 
students) and 10% of the population are taken as the sample (80 
students). Samples were taken using a random sampling technique. To test the 
reliability, validity and the data analysis, the researcher used Pearson Product 
Moment correlation which was supported by SPSS15.0 for Windows. 
The results showed that the level students stress at the Faculty of Psychology UIN 
Maulana Malik Ibrahim Malang in the low category is 0% with 0 respondents. 
3.8% of the respondents or 3 respondents are in medium category. The last which 
is call high category is around 96.2%, it includes 77 respondents. While, the 
students level of burnout with the same respondents results with one situation, all 
80 respondents are categorized as in the high category, amounting to 100%. Low 
and medium categories het same percentage that is 0% with 0 respondents. 
the. The value of correlation coefficient (r) = 0.686, p = 0.000 with a sample 
consist of 80 respondents. By this the researcher means that the hypothesis is 
accepted. There is a significant positive relationship between stress and burnout. 
There higher students’ stress level, the higher students’ level of burnout in Faculty 





الحكىمٍخ علالخ ثين الإسٌبق و الىضىة لطلاة كلٍخ علم الىفس جبمعخ مىلاوب مبلك إثشاٌٍم . 2102. كىسوٍبتي، فشٌذح
 الذكزىس : المششف.الحكىمٍخ الإسلامٍخ مبلاوججبمعخ مىلاوب مبلك إثشاٌٍم . كلٍخ علم الىفس.  بحث جبمعً.الإسلامٍخ مبلاوج
 .حمذ خضبسي صبلح المبجسزيرا
 إسٌبق، وضىة: الكلمبد الأسبسٍخ
 
الكلٍخ مزمبثل . كزالك الىالعخ في حٍبح الطلاة الجبمعً. الإسٌبق شٍئ لحك بحٍبح كل الإوسبن ثذسجخ مزىىعخ 
بجبوت رلك، مسِجت الإسٌبق طشٌمخ الزعلٍم، و الزكٍّف، . ثبلطلاة والىاججبد ومثلهمب ثذسجخ صعجخ وسزكىن صوذ الإسٌبق
الىضىة شعىس . والعلالخ الإجزمبعٍخ و الىفسٍخ والإلزصبدٌخ وغيرٌب فٍُؤثش وزٍجخ الذساسخ إمب في دسجخ العبلٍخ أو في دسجخ السفلخ
الزعت العبطفً، و الٍأس، و الإوفشاد مه الجٍئخ : وألم الىبضت ثبلعلامخ الزبلٍخ. مفشط و لىىط وٌى وزٍجخ مه الإسٌبق الإسزمشاسٌخ
 .الإجزمبعٍخ ولا ٌشرضً ثعملً
كٍف دسجخ الإسٌبق لطلاة كلٍخ علم الىفس جبمعخ مىلاوب مبلك إثشاٌٍم :  سٍجت ٌزا الجحث عه الأسئلخ السبثمخ
الحكىمٍخ ، وكٍف العلالخ ثين الإسٌبق والىضىة لطلاة كلٍخ علم الىفس جبمعخ مىلاوب مبلك إثشاٌٍم الحكىمٍخ الإسلامٍخ مبلاوج
 .الإسلامٍخ مبلاوج
الحكىمٍخ لمعشفخ دسجخ الإسٌبق لطلاة كلٍخ علم الىفس جبمعخ مىلاوب مبلك إثشاٌٍم  )1(:  أمب أٌذاف ٌزا الجحث
. الحكىمٍخ الإسلامٍخ مبلاوجلمعشفخ دسجخ الىضىة لطلاة كلٍخ علم الىفس جبمعخ مىلاوب مبلك إثشاٌٍم  )2. (الإسلامٍخ مبلاوج
 .الحكىمٍخ الإسلامٍخ مبلاوجلمعشفخ العلالخ ثين الإسٌبق و الىضىة لطلاة كلٍخ علم الىفس جبمعخ مىلاوب مبلك إثشاٌٍم  )3(
أمب . )Y(والعلالخ الإسرجبطٍخ وضىة  )X(أمب مزغير الحش لهزا الجحث إسٌبق .  طشٌمخ ٌزا الجحث الكٍفً الإسرجبطٍخ
 فصل دساسً الحكىمٍخ الإسلامٍخ مبلاوجعٍىخ في ٌزا الجحث جمٍع الطلاة في كلٍخ علم الىفس جبمعخ مىلاوب مبلك إثشاٌٍم 
. أخزد العٍىخ ثطشٌمخ العٍىخ العشىائً.  طلاثب08مه العٍىخ السبثمخ أو % 01 طلاثب و المخبراد 697 أي 2102-1102
بمسبعذح الحبسىة " nosraeP "مه ثيرسىن "  tnemoM tcudorP"مصذالٍخ الجحث و صّحزً و تحلٍل الجٍبوبد ثبلعلالخ 
 ".swodniW roF 0.51 SSPS  "ثبروبمج
 مجٍجب على أن دسجخ إسٌبق الطلاة كلٍخ علم الىفس جبمعخ مىلاوب مبلك إثشاٌٍم 08 دلذ وزٍجخ الجحث مه 
 مجٍجب، و دسجخ عبلٍخ 3أو الزشدد % 8،3 مجٍجب، ودسجخ مزىسطخ 0أو الزشدد % 0 في دسجخ سفلخ الحكىمٍخ الإسلامٍخ مبلاوج
 08أو % 001أمب دسجخ الىضىة ثبلمجٍجبد المزسبوٌخ دلذ على جمٍعهم في دسجخ عبلٍخ وًٌ .  مجٍجب77أو الزشدد % 2،69
 08 و  000,0 = p ;686,0 = )r(أمب لٍمخ العلالخ المزشاثطخ .  مجٍجب0أو الزشدد % 0في دسجخ سفلخ و مزىسطخ . مجٍجب
إرا كبن الإسٌبق عبلي فبلىضىة . ٌزي الىالعخ دلذ على فشضٍخ الجحث ممجىلخ و وجىد العلالخ ثين الإسٌبق و الىضىة. مجٍجب
 .الحكىمٍخ الإسلامٍخ مبلاوجعليى أٌضب لطلاة كلٍخ علم الىفس جبمعخ مىلاوب مبلك إثشاٌٍم 
 
